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Bir Balkan ittihadı için 
verilen eski bir karar
BULGARLARIN Rumeli kı­tasında sık sık çıkardıkları kanlı hâdiselere nihayet 
vermek ve bir Balkan harbini 
önlemek maksadile Bâbıâli Bul- _ 
garistan dahil olmak üzere Bal­
kan devletleri ile müzakereye 
karar vermiştir. Hedef bir Bal­
kan antantı vücude getirmekti. 
Bunun tahakkuku için de Paris 
sefiri biraderim Salih Münir 
Paşa siyasî temas ve müzakere­
lere memur edilmişti. Vazifeye 
başlamadan evvel 10 Ocak 1906 
tarihinde Bâbıâliye ve bir sure­
tini İkinci Sultan AbdüLhamide 
gönderdiği mühim raporu bu­
rada hulâsa et 
meyi faydalı 
bulduk. Bu ra­
porda Bulga- 
ristanın ç o k  
ciddî mahiyet­
teki askerî hazırlıklarına işaret 
edildikten sonra: i d a r e l e ­
r i  t a h t ı n d a  bulunan 
memleketleri kendilerine gayri 
kâfi addedip başka taraftan tev­
sii hududa çare bulamadıkları 
ve Makedonya dedikleri vilâya- 
tı sülüsei şâhânenin bir büyük 
parçasını fırsat zuhurunda zap­
tetmek emeli ile şimdilik muh­
tar bir eyalet şekline konuln»- 
sma çalışıyorlar ve ona göre 
tedbirler alıyorlar. Bu tertip i- 
cabmca Sırbiye ile Karadağlı­
lara mükâfat olarak Devleti A- 
liyyenin Rumelideki yerlerinden 
hisse verecekleri vaadiyle kan­
dırmağa çalışmaktadırlar. Bu 
vaziyet karşısında pek çok za­
man geçmeden ya Bulgarların 
bize veya defi mazarratları için 
bizim onlara taarruza mecburi­
yetimiz hasıl olacaktır. Bizim i- 
çin ilk yapılacak iş Balkan dev­
letleri arasında en kuvvetlisi ve 
en ciddîsi olan Romanyayı son­
ra Sırpları ve Kar adağı ve Yu- 
nanistanı ele alarak icabında 
Bulgaristana karşı hareket et­
mektir. Harbe mecburiyet hasıl 
olup galibiyet istihsal olunduk­
tan sonra Rumeli-i Şarkîyi, 
Bulgaristandan irtibatını fek i- 
le Berlin muahedesi mucibince 
yeniden teşkil etmek lâzımdır. 
Diğer taraftan Bulgaristamn ba­
zı yerlerini diğer Balkan Dev­
letleri arasında taksim suretiy­
le küçültüp bize zarar vermiye- 
cek bir hale koymak mecburi­
yeti vardır. Rumeli taraflarına 
çete, esliha ve eşkıya şevkiyle 
tahrik ve fesat eylemiyecek bir 
hale koymak şarttır. Çünkü 
Bulgaristamn bu câniyâne ha­
reketlerine mani olmak imkân­
sızdır. Bundan başka Bulgaris- 
tanın her sene çıkardığı mesail 
ve müşkülâtı siyasiyede teşeb- 
büsatımızı semeresiz bırakan 
şey, mevcut Devletler içinde bü­
yük veya küçük ciddî ve sami­
mî bir çok müttefikimiz bulun­
mamasıdır.
Dünyanın en büyük ve en mü­
kemmel ordusuna mâlik olan
satvetli ve şevketli devletler 
bile yalnız yaşamak istemiyor­
lar ve behemehal bir dost ve 
müttefik arayıp bulmaktan hâli 
kalmıyorlar. Çünkü tek başına 
yaşamak tehlikesinden kork­
maktadırlar. Hem de Avrupa 
kıtasındaki devletlerin hepsi 
hıristiyan dininden oldukları 
halde hiç biri müttefiksiz yaşa- 
yamamaktayken, o kıtada tek 
başına kalan ve akvamı hıristi- 
yâniyenin bir çoklarının gözle­
rine batan bir devleti islâmiye- 
nin yalnız kendi kuvvetiyle 
hukukunu ve istiklâlini muha­
faza etmekte azîm müşkülâta
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düçar olması pek tabiîdir.
Avrupa devletleri arasında 
bir harp vukuunda Balkan şi- 
bih ceziresinde sulh ve âsâyigin 
devamı imkânsızdır. Binaena­
leyh vakit geçirmeksizin Ro­
manya ile akdi ittifak etmek ve 
Karadağlıları ele almanın çare­
lerini aramak ve teşebbüs et­
mek lâzımdır. Romanya ve Sırp 
devletlerinin bizimle ittifak et­
meğe mütemayil olduklarını dev 
let adamlarının hal ve lisanın­
dan anlamaktayım. Böyle bir it­
tifak çok mühim olduğundan 
şarkta daimî rol oynamak ve 
er-geç temini menafi etmek is­
teyen devletlerden sonra da Bul- 
garistanın katiyyen işlerine gel- 
miyeceğinden gayet ihtiyatlı 
davranmak lâzım gelmektedir. 
Devletlerden hiç birine ve ba­
husus Bulgarlara şüphe ye ves­
vese verecek hareketlerde bu- 
lunmıyarak mahirâne çalışmalı­
yız. Romanya, Sırbistan ve Ka­
radağlılarla teatii efkâr ve mü­
zakere ederek ittifak esasını ve 
kavait ve taahhüdatı mütekabi- 
liyeyi kararlaştırmak icap eder.
Acizleri altı ay kadar Istan- 
bulda kalıp ve ahiren Sofyaya 
uğrayıp mahalli memuriyetime 
henüz avdet etmiş olduğumdan 
tekrar Istanbula gelip tekrar 
Sofya ve diğer Balkan memle­
ketlerine azimet eylemekliğim, 
mehafili siyasiye ve kabineto- 
larm nazarı dikkatlerini celbe- 
decektir. Bu sebepten dolayı 
dünya sulhu için çok ehem­
miyetli olan Fas konferan­
sından ve yeni Fransız reisicum­
hurunun nasbi hasebiyle icrası 
mukarrer olan merasime iştirak 
ettikten sonra doğru Sofyaya 
ve lüzum hasıl olunca Istanbula 
gitmekliğim daha münasip ola­
caktır.
Bulgaristanı sulh yoluna sev- 
ketmek için ne yapmak lâzım 
ise Devleti Aliyece yapılmıştır. 
Bulgarların ıslahatı cedide ka­
rarım kendi menfaatlerine mu­
vafık gördüklerinden ve ümit­
lerini buna hasrettiklerinden
Devleti Aliyenin itiraziyle red 
ve ademi kabulde sebatını gör­
dükleri takdirde, herçebadâbad 
deyip ve Avruparun bilâhare i- 
adei sulh zımnında müdahale 
ile kendilerini himaye edecek­
lerini ve her nasıl olsa fayda 
göreceklerini düşünerek Dev­
leti Aliyeye taarruz etmeleri ih- 
timalât dahilindedir.
Her şeyden evvel orduyu hü­
mayunun nevakısmm ikmali ve 
kuvvetinin tezyidi ve zabitan ve 
efradının talim ve terbiyelerine 
itina kılınması şarttır. Sırp, Ro­
manya ve Yunanistana gelince 
bunların Bulgarlarla birleşmele­
rine mâni olmak 
imkânları bulun­
duğunu hâkipft- 
yi hümayuna tah 
riren ve şifahen 
arzetmiştim. 
Fakat bu üç devletle şimdiden 
uyuşulmıyacak olursa Bulgar­
larla ' beraber yürümelerinden 
ve bir hisse kapmak sevdasına 
düşmelerinden korkulur. Bir 
devletin dört düşmanı, olursa 
bunlardan en kavi olana karşı 
diğerlerinin birincisi ile akdi it­
tifak eylemek ve İkincisini hoş 
vaadlerle ümide düşürüp elde 
etmek, üçüncüsünü hüsnü ida­
re edip düşmanı muzırrı ezmek 
ve başlı düşmanın hakkından 
geldikten sonra diğerlerine kar­
şı âtiyen tavır ve meslek ittiha­
zı icap edeceğini menafü mah- 
susayı nazarı mütaleaya alarak 
kararlaştırmak iktizâ eder» de­
nilmektedir.
Salih Münir Paşanın, bir Bal­
kan ittihadının lüzumuna ve 
bunun kaabil olduğuna kani bu­
lunduğu anlaşılmaktadır.
17 Şubat 1906 tarihinde İkin­
ci Abdülhamid Salih Münir Pa­
şaya şu şifreyi gönderiyor:
«Arz kılman tahriratı devlet­
leri üzerine verilen kararlan 
Bulgaristan Prensine tebliği 
zımnında hemen Sofyaya avdet 
buyurmaları idarei seniyyei haz« 
reti pâdişâh! iktizasındandır.»
Bu şifre üzerine Salih Münir 
Paşa hemen doğruca Sofyaya 
hareket etmiştir. Herhalde Bul­
garistan ile son ümit olarak mü­
zakereyi faydalı görmüş olacak­
tır. Salih Münir Paşa Sofyaya 
vâsıl olduğu gün Prens Ferdi- 
nand ile mülâki olduğu ve mü- 
lâkatın neticesini Bâbıâliye ve 
İkinci Abdülhamide bildirmiş 
olduğu, başkitabetten gönderilen 
23 Şubat 1996 tarihli şifreden 
anlaşılmaktadır.
Balkan devletleri ile Salih 
Münir Paşa arasında cereyan e- 
den müzakerelere hâkim olan 
zihniyet bir Balkan ittihadım 
kurmaktır. Salih Münir Paşa Is- 
tanbula gönderdiği 10 Ocak 1906 
tarihindeki raporu kendisine 
rehber ittihaz etmiş olduğu da 
âşikârdır.
Gelecek yazımızda cereyan e- 
den müzakereleri bildireceğiz.
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